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'Mi más sincera gratitud al Muy ca, antaño con la producción de 
Iltre Sr~ Secretario de la Real Aca- trabajo y ahora con la producción 
demia, Dr. Belarmino Rodríguez de alimentos (carne, leche, huevos). 
Arias, por su gentileza al invitar- biológicamente nece~arios para el 
me a presentar una comunicación progreso de la humanidad. 
en esta casa crisol en el que se fun-. Por tanto, si en un sentido am-
den los más nobles ideales, forjados. plio, la prosperidad y el desarrollo 
por el trabajo y la investigación, . económico de una nación, descan-
al servicio de la salud. san en el bienestar físico, mental y 
He elegido para corresponder a social de su población, el concepto 
lB. deferencia, un tema de gran am- rendimiento económico, consubs-
plitud, aun a sabiendas de que dis- tancial con la moderna ganadería 
poniendo de breve tiempo, sólo pue- selecta, tiene su base esencial en 
do esbozarlo ligeramente. un estado sanitario perfecto. 
Si salud es en Medicina Huma-
na, más que ausencia de enferme-
dad, el estado de completo bienes-
tar físico, mental y social del hom-
bre, en Medicina Veterinaria es 
aquel estado en que todas las acti-
vidades orgánicas del animal le per-
miten proporcionar plenamente su 
utilidad de posesión. Utilidad afec-
tiva para los compañeros del hogar 
(perro, gato, aves, .etc) o económi-
Todos los avances que las cien-
cias básicas han aportado a la Zoo-
tecnia, nexo confiuyente de la Bio-
logía Animal con la Economía, han 
sido para acentuar el predominio 
de las leyes biológicas, cuyo co-
nocimiento y equilibrio es necesa-
rio para mantener al animal, pro-
ductor de riqueza, en condiciones 
de salud, sin la 'cual no hay econo-
mía pecuaria posible. 
Ya a finales del siglo XVIII y 
principios del XIX coincidía el na-
* Comuñicación presentada como Académico Corresponsal 'en' la Sesión del día 21-Il-67. 
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cimiento de la medicina Veterina-
ria científica, con los albores de la 
Zootecnia, obra exclusiva de vete-
rinarios, como González Pascual, 
Casas de Mendoza, y se considera-
ba «indispensable los conocimien-
tos de economía para 'ser verdade-
ramente veterinarios» y el que «la 
Higiene, al ocuparse del modo de 
conservar a los animales en salud, 
es una parte integrante de la Zoo-
tecnia y ésta, hasta cierto punto, 
no es más que la Higiene aplicada». 
Hace, pues,' casi dos siglos, que 
Veterinaria y Economía Pecuaria, 
- Higiene y Zootecnia, presentan la-
zos inseparables de similitud y de 
propósitos vigorosa~ente desarro-
llados con el transcurso de estos' 
años. 
Por' otra parte, aquella naciente 
medicina veterinaria científica si-
guió los pasos de su hermana ma-
yor, la medicina Humana, con la 
corriente anatomo-clínica de la pri-
mera mitad del siglo XIX, colaboró 
decididamente con el. método expe-
rimental de Claudio Bernard, se 
entusiasmó, lustros después, con la 
era bacteriológica, desde el ,primer 
momento alIado -de Pasteur y ya en 
el XX' ha' seguido el perfecciona-
miento y ampliación de las técni-
cas semiológicas para alcanzar la 
necesaria exactitud en el diagnós-
tico, base previa para una eficiente 
medicina curativa. 
Pero al propio tiempo, en su as-
pecto zootécnico, la veterinaria fue 
cubriendo etapas evolutivas sor-
prendentes. De unos conocimientos 
basados en la observación y la in-
tuición ha pasado a la aplicación 
de las ciencias exactas, de los mé-
todos, experimentales, de las técni-
cas bioquímicas para llegar al co-
nocimiento de los mecanismos vi-
tales de la genética, de la repro-
ducción, del crecimiento, del meta-
bolismo, de la nutrición. 
Todo orientado a una intensifica-
ción sistemática de la prod~ctivi­
dad para modificar los índices bio-
lógicos, mejorar las razas, incre-
, mentar la cantidad y calidad de los 
alimentos y obtener más carne, más 
leche, más huevos, en el mínimo 
tiempo y el menor gasto posible. Y 
así de una veterinaria ,que era an-
taño predominantemente curativa 
en su objeto pero que no podía ol-
vidar que debía -ser esencialmente' 
económica en sus resultados, balan-
ceándose entre el arte de curar y 
la utilidad de los animales, estamos 
pásando a una nueva concepción. 
La medicina veterinaria curati-
va, individual, tradicional, va que-
dando limitada a los reproductores, 
de notable valor económico y a los 
animales compañeros del hogar, 
por el afecto que merecen. En cam-
bio, ha surgido una nueva medici-
na veterinaria preventiva, colecti-
va, al servicio del racionalismo eco-
nómico y del bien común. 
Con la concentración industrial, 
la explotación intensiva, que dis-
pone de cientos y aún miles de ani-
males . viviend~ en espacio reduci-
do, ambiente artificialmente acon-
dicionado, con índices de conver-
,~ 
~, 
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sión alimentaria que rozan los lí-
mites de lo fisiológico, el individuo 
apenas cuenta. Lo importante es 
mantener la concentración, el gru-
po, higiene y genéticamente sano, 
libre de enfermedad; defender la 
salud de la colectividad, de toda la 
explotación, mediante la adecuada 
profilaxis colectiva. 
Profilaxis que abarca tanto la 
lucha sistemática contra las en-
fermeades infecto-contagiosas co-
mo la detección precoz, para su 
eliminación o prevención de los 
nuevos procesos patológicos resul-
tantes de causas metabólicas, ali-
menticias, ecológicas, genéticas, in-
fecciosas y parasitarias, que deter-
minan las llamadas Enfermedades 
de la civilización animal o Patolo-
gía de la Explotación Industrial, 
surgida ante la aplicación de los 
modernos métodos de cría inten-
SIva. 
Constitucionalmente la continua 
selección ha sustituido los animales 
rústicos, resistentes, por estirpes y 
líneas de gran precocidad y mayor 
rendimiento, pero también con ma-
yor susceptibilidad a enfermar, co-
mo si su mayor poder de transfor-
mación metabólica llevara en si 
una cierta degradación biológica, 
dando lugar a situaciones de stress, 
infecciones, desequilibrios y tras-
tornos que antaño no se conocían. 
Para mejor prever las posibili-
dades de esta nueva Medicina Ve-
terinaria Preventiva, es convenien-
te establecer un cuadro nosológico, 
sin pretender ni mucho menos te-
l1er carácter exhaustivo y en el 
que agrupamos los diversos proce-
sos que más preocupación ofrecen 
hoy día al profesional y en el que 
incluimos en primer lugar las epi-
zootias que procedentes de otros 
países han sido diagnosticadas en 
España durante los últimos veinti-
cinco años, algunas de las cuales 
como la lengua azul de las ovejas y 
le. peste equina fueron rápidamente 
contenidas y erradicadas gracias a 
la eficacia de la profilaxis colectiva, 
ordenada y practicada por la Ad-
ministración: Así tenemos a) Pro-
cesos víricos de origen exótico; con-
secuencia del activo comercio in-
ternacional de animales, como la 
peste porcina africana (Portugal), 
la mixomatosis del conejo (Fran-
cia), la peste aviar o enfermedad 
de Newcastle (Italia), la bronqui-
tis infecciosa aviar (E. U.), la en-
cefalomielitis infecciosa (Holanda) 
y la peste equina (Marruecos). 
b) Procesos antaño más o me-
nos latentes, que ahora han adqui-
rido mayor trascendencia económi-
ca; colibacilosis, disenteria vibrió-
nica, aborto infeccioso de la oveja, 
brucelosis bovina, mamitis, toximi-
cosis. 
c) Nuevas características epi-· 
demiológicas de procesos clásicos, 
resultado de la explotación en ma-
sa (coccidiosis, complejo leucósico 
aviar, peste, glosopeda porcina). 
d) Procesos infecciosos, cuya 
causa determinante son tensiones 
biológicas derivadas de la expJo-
tación industrial, estado de stress, 
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errores de manejo, deficiencias de 
local, falta de adaptación, mayor 
susceptibilidad (síndrome respira-
torio porcino, neumoenteritis de 
los terneros, enfermedad de los 
edemas del cerdo, complejo respi-
ratorio aviar). 
e) Procesos derivados de dese-
quilibrios nutritivos, deficiencias 
cualitativas y cuantitativas de los 
principios bioenergéticos de la ra-
ción (rinitis atrófica, paraquerato-
sis porcina, distrofia muscular de 
los corderos, hipovitaminosis, ca-
rencias, distrofias, raquitismo). 
f) Procesos consecutivos a des-
viaciones del metabolismo o tras-
tornos del sistema neuro-vegetativo 
(Miopatías degenerativas, muerte 
cardíaca, enfermedad de las carnes 
exudativas, enfermedad del múscu-
le blanco, úlcera gastrointestinal 
porcina, cetosis bovina, paresia 
puerperal, tetania, ninfomanía, go-
ta aviar, hipoglucemia neonatal), y 
g) Procesos derivados de la re-
producción mal dirigida, cruza-
mientos consanguíneos, cruzamien-
tos de absorción (Hermafroditis-
mo porcino, hernia umbilical o es-
crotal del ganado vacuno y cerdo; 
criptorquidias, afrodisia, esterili-
dad, letalidad fetal). 
Estos numerosos y varios proce-
sos, en constante ampliación, pode-
mos agruparlos en: 1.° Los que 
afectan intensamente a la calidad 
de la producción animal y a los ín-
dices de rendimiento. 2.° Los que 
constituyén enfermedades de inte-
rés epizootológico puro, dada su 
morbilidad y mortalidad,. 3.° Las 
infecciones que, perjudicando a la 
economía de la. producción, son a 
1". vez transmisibles al hombre) an-
tropo-zoonosis que por su impor-
tancia creciente por sí solas son 
merecedoras de una medicina vete-
rinaria preventiva, pues eliminán-
dolas del mundo animal es como 
mejor se defiende al hombre de 
ellas. 
Si, en Medicina Humana, es ne-
cesaria la plena coordinación de la 
Medicina curativa y la Medicina 
preventiva, para una moderna Me-
dicina Social totalmente construc-
tiva, la Veterinaria debe seguir la 
misma evolución. Una eficiente es-
tructuración de la Medicina Vete-
rmaria preventiva, coordinada con 
la curativa es totalmente necesaria 
para prevenir las enfermedades, 
mantener las exp'lOtaciones sanas 
y cons:eguir mejores rendimiento.s 
productivo.s, lo cual es medicina 
constructiva pura, eminentemente 
social, puesto que repercute en la 
economía y en la sanidad de la 
nación. 
Veamos, brevemente, con unos 
pocos ejemplos, como los tres gran-
des grupos citados, reclaman una 
eficiente Medicina Preventiva Ve-
terinaria. 
En el primer grupo, las neopa-
tias que lo integran, afectan a la 
calidad de la producción y a los 
indices de rendimiento, con pér-
didas económicas de consideración, 
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Qor el retraso de crecimiento y el 
mayor consumo de piensos, a que 
dan lugar. 
Destacan con él las miopatias 
degenerativas, consecuencia de la 
selección de las razas en busca de 
una mayor precocidad y un mayor 
rendimiento de carne magra, pues 
el hombre moderno huye del consu-
mo de la grasa animal, al requerir 
su trabajo poco esfuerzo físico y 
ante el temor de las afecciones 
vasculares degenerativas. Esta se-
lección fuerza el predominio de las 
líneas hiperanabólicas sobre el cata-
bolismo, con hipersecreción de la 
hormona somatropa y reducción 
de la corticotropa, hipoactividad. 
del tiroides y limitación de la ac-
tividad de la corteza suprarrenal, 
dando lugar a alteraciones del equi-
librio neuro-endocrino, variaciones 
bioquímicas y desviaciones metabó-
licas. 
Unas veces, son lesiones macro 
y microscópicas en determinados 
músculos estriados, con despigmen-
tación o palidez (por reducción de 
la mioglobina y el citocromo C) 
y aspecto exudativo de los múscu-
los (por alteraciones del equilibrio 
hidroiónico), enfermedad denomi-
nada de las carnes exudativas o de 
los músculos blancos del cerdo y 
diabetes exudativa de los pollos. 
En algunas explotaciones experi-
mentales de cría porcina intensiva, 
en Dinamarca, ha llegado a pre-
sentar un 42 % de morbilidad. 
En la mayoría de ocasiones, es 
clínicamente inaparente y sólo se 
aprecia después del sacrificio, con 
la. desvalorización de la calidad de 
l~ canal, ante el aspecto de la car-
ne, excesivamente hidratada, lo que 
le hace inadecuada para la conser-
vación y para su transformación 
en producto industrial. Pero ya se 
ha iniciado la detección de la mio-
patía, antes que puedan apreciarse 
los síntomas, por la dosificación de 
enzimas liberados por la célula 
muscular enferma. 
Otras veces, coincidiendo con hi-
povitaminosis E, carencia de se-
lenio y tal vez de otros oligoele-
mentos, según naturaleza del te-
rreno o de la ración, existe con 
la miopatía degenerativa, un cua-
dro clínico caracterizado por pare-
sia y parálisis flácida o espástica 
} por afectar a buen número de ani-
males, semeja una falsa enzootia; 
son las denominadas paraplejía de 
los terneros, distrofia muscular, pa-
resia o parálisis enzoótica de los 
corderos, encefaJomalacia de los 
pollos. 
Cuando la miopatía degenerati-
va, con sus lesiones bioquímicas y 
perturbaciones tisulares, afecta al 
miocardio, da lugar a la llamada 
muerte cardíaca o muerte súbita, 
frecuente estos últimos lustros ~n 
las explotaciones de terneros y en 
especial en las porcinas de Dina-
marca, Bélgica, Holanda, Alema-
nia, Francia y España, afectando 
entre otras a la novísima raza Pie-
train. 
Otro importante grupo de estas 
neopatías, son las derivadas de la 
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limitación de la capacidad de adap-
tación. Se manifiestan clínicamente 
por una acusada susceptibilidad a 
las agresiones microbianas, favore-
cidas por el microbismo de los lo-
cales, el hacinamiento, los errores 
dt.; la cría y que explican la frecuen-
te presencia de infecciones por Es-
cherichia Coli, Pasteurelas hemo-
lítica y multócida tipo B, Coryne-
bacterium pyogenes, Mycoplasma 
gallinarum y suipneumonia, que ac-
túan por sí o encubren la causa 
esencial determinante. Son entre 
otras la rinitis atrófica, las neumo-
nías estabulares, la enfermedad de 
los edemas, la enfermedad crónica 
respiratoria, muy frecuentes hoy 
en las explotaciones industriales 
porcinas y avícolas de España. 
La trascendencia de las neopa-
tías de este grupo es que la sus-
ceptibilidad o predisposición a pa-
decerlas se transmite hereditaria-
mente en las líneas seleccionadas. 
De aquí que la Medicina Preventiva 
Veterinaria ha de abarcar a) el 
aspecto genético) para intervenir en 
los métodos de reproducción y bus-
car en las nuevas líneas de selec-
ción, junto con la precocidad, la 
mejor conformación, las caracte-
rísticas fisiológicas y el historial 
clínico, la fecundidad, el vigor y la 
salud. 
b) El aspecto dietético, puesto 
que los desequilibrios cuanti y cua-
litativos de la ración alimenticia 
en las actuales estirpes selectas, 
aumentan la propensión a enfer-
mar o son ya en sí causa de en-
fermedad, por lo que requieren un 
constante control higio-sanitario 
de los animales y el bioquímico de 
18. dieta. 
No olvidemos la importancia de 
la posible presencia de arsenicales, 
de hormonas, de antibióticos, que 
ampliamente usados en nutrición 
animal, como estimulantes del cre-
cimiento, pueden figurar en la car-
ne, leche, huevos. El Veterinario 
debe vigilar la dieta animal, para 
no pretender, exclusivamente, ace-
lerar el crecimiento y los rendi-
mientos, con olvido de las leyes bio-
lógicas y con peligro para la propia 
salud del hombre. 
c) En el aspecto higiénico) sólo 
el Veterinario puede saber, de 
acuerdo con las estirpes, su produc-
ción, su vigor y susceptibilidad, si 
e¡; conveniente la estabulación al 
aire libre o semilibre, establecer 
las condiciones higiénicas sanita-
rias del local, vigilar el microbis-
mo, dirigir la desinfección, aseso-
rar debidamente el manejo y evi-
tar o atenuar las condiciones de 
stress. 
d) En el aspecto terapéutico) 
saber cómo y cuándo proéede el sa-
crificio o el tratamiento, cuál es el 
estado sanitario de un efectivo para 
establecer o no la vacunación, va-
lorar la infección y la inmunidad 
y precisar, en cada momento, la 
técnica a seguir en relación a las 
circunstancias especiales propias 
de estas modernas explotaciones. 
Evitar las neopatías a que puede 
llevar una selección, una alimenta-
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ción y una explotación industrial, 
dominada por un excesivo criterio 
económico y limitados conocimien-
tos biológicos de los animales, es 
una de las acusadas posibilidades 
que tiene la Medicina Veterinaria 
Preventiva, ante la problemática 
de estirpes, cada vez más precoces, 
pero con mayor sensibilidad a en-
fermedades orgánicas y a procesos 
víricos, microbianos y parasitarios. 
. En el segundo grupo en el que 
integramos las enfermedades que 
interesan por su morbilidad y mor-
talidad, como epizootias no contro-
ladas y que reclaman una eficien-
te organización Veterinaria Pre-
ventiva, citaremos la glosopeda, las 
pestes porcinas, la peste aviar, el 
complejo leucósico y parasitismos 
varios, seria amenaza contra la ex-
pansión de la ganadería. 
Un animal portador del virus de 
la glosopeda, de la peste o de la 
leucosis, es un verdadero peligro 
social, por la trascendencia eco-
nómica que su difusión representa. 
y no obstante, éste peligro, no está 
debidamente controlado. Su evi-
dencia reclama una eficiente orga-
nización de la profilaxis colectiva. 
Parece persistir todavía la era 
del individualismo, del criterio uni-
lateral, desvinculado de toda otra 
obligación que no derive del servi-
cio al cliente o a la empresa, con 
infravaloración del bien a la socie-
dad, lo cual puede llevar, de per-
sistir, a una desvalorización pro-
gresiva de la veterinaria. 
Sabemos que poco se logrará en 
este aspecto, sin la ayuda decisiva 
de la Administración, con organi-
zación, medios y recursos abundan-
tes. Pero es necesaria la formación 
dE: un más ampIio concepto social 
de nuestras posibilidades de ser-
vicio al bien general de la sociedad 
y a la economía del país; de una 
superación en la responsabilidad 
profesional y social. La eficacia al-
canzada en la erradicación de la 
lengua azul y la peste equina, fue 
una magnífica piedra de toque. 
Grandes avances, se han operado 
en la tecnificación de la Medicina 
Veterinaria. Al unísono con la mu-
tación ofrecida por 'la producción 
a.nimal, su industrialización está 
planteando nuevos problemas que 
la investigación veterinarfa puede 
resolver y está ya resolviendo. 
Algunas empresas avícolas, in-
dustrias de la alimentación, Coo-
perativas y la propia Administra-
ción, han iniciado la creación de 
laboratorios para la identificación 
de las enfermedades, valoración de 
estados inmunitarios y estudiar las 
condiciones técnicas que deben pre-
sIdir toda campaña de vacunación 
en masa. 
La lucha contra las epizootias, a 
pesar del predominio vírico, es ase-
quible al éxito: gracias a los avan-
ces de los cultivos en tejidos o en 
células vivas animales; a las mo-
dernas técnicas 'serológicas de iden-
tificación directa o indirecta de los 
virus, que por sus resultados más 
rápidos y más económicos que las 
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clásicas técnicas de aislamien to, 
identificación o de inmunización 
cruzada, ofrecen mejores posibili-
dades en un porvenir inmediato en 
virología veterinaria que en hu-
mana .. 
Gracias a estas modernas técni-
cas, hábilmente aplicadas por el 
Dr. Sánchez Botija y su equipo, 
fue para nosotros un buen éxito 
el dirigir la lucha contra la peste 
porcina africana, cuando irrumpió 
en la provincia en 1960. La simili-
tud sintomática completa que pre-
sentan las pestes porcinas europeas 
y africanas, obliga a recurrir, como 
medio de identificación, al fenóme-
no de la hemoabsorción o a la com-
probación del efecto citopático, que 
posee el virus de la peste africana. 
En ninguna otra enfermedad in-
fecciosa, aguda, del cerdo se puede 
apreciar la absorción específica de 
hematíes sobre leucocitos cultiva-
dos de cerdo, infectados por el vi-
rus obtenido de una suspensión de 
bazo; o la formación, en cultivos 
de leucocitos de cerdo, de inclusio. 
nes citoplasmáticas Feulgen posi-
tIvas, muy' visibles, acompañadas 
de intensas lesiones de cariorrexis. 
Sánchez Botija, en casi 10.000 
diagnósticos, ha evidenciado un 
91,4 % de casos con Hemoabsor-
ción y efecto citopático, en el pri-
mer paSó del virus por cultivo de 
leucocitos; 8,5 % positivos, des-
pués de un 2.° o 3.° pase, por culti-
vo y sólo en el 0,1 % no hubo hemo-
absorción y sí, efecto citopático. 
. Entre otras medidas sanitarias 
no es difícil el éxito en la lucha 
conjunta contra las pestes porci-
nas, como reiteradamente hemos 
expuesto; requiere, entre otras me-
didas sanitarias, sistematizar la va-
cunación contra la peste clásica, 
factor importante en la erradica-
ción dado su valor inmunitario in-
discutible, base de toda la profi-
laxis. 
En cuanto a la problemática de 
la identificación de los tipos y aún 
subtipos y variantes del virus de 
la glosopeda, que desde hace cua~ 
tro años está provocando ondas 
epizoóticas en toda Europa, como 
de nuevo está sucediendo ahora, se 
ha facilitado, gracias a Ja fijación 
de complemento y a la neutraliza-
ción de anticuerpos. Técnicas que 
nos ayudan a superar los problemas 
que plantea la variabilidad e ines-
tabilidad de este virus, superior a 
la que pueden presentar, en medici-
na humana, entre otros, el virus 
de la gripe o el de la poliomielitis. 
Comprobada en los bóvidos, los 
excelentes resultados preventivos 
de la vacunación anual antiaftosa, 
es práctica obligatoria en algunos 
países, parcialmente subvencionada 
por el Estado. No tiene lógica su 
mínima aplicación entre nosotros, 
limitada a pequeñas zonas. 
La importancia creciente del cer-
do, como agente propagador de la 
glosopeda, las cuantiosas pérdidas 
que provoca en reproductores y 
crJa y los resultados de la vacuna-
ción colectiva, aconsejan extender 
a los reproductores selectos y en 
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lugares definidos, la práctica siste-
n'.ática de la vacunación, con· va-
cuna preparada con cepas seleccio-
nadas, adaptadas al cerdo, y de 
fuerte concentración antigénica. 
La riqueza pecuaria española no 
puede permitirse el lujo anual de 
perder centenares de millones de 
pesetas en enfermedades, como la 
peste porcina clásica y la glosope-
da, contra las cuales la medicina 
veterinaria preventiva dispone de 
medios de valor indiscutible, que 
sólo requieren una ordenación ade-
cuada para su aplicación. 
También en avicultura, el tan di-
fundido, en España, virus de la 
enfermedad de Newcastle, confun-
dible clínicamente con la bronqui-
tis infecciosa, puede identificarse 
claramente mediante técnicas sero-
lógicas, puesto que sólo él posee 
acción de hemoaglutinación. Tam-
poco existe una ordenación preven-
tiva, a pesar de los millones de 
aves que mueren anualmente. 
Algunas empresas avícolas, ade-
más de la identificación vírica cau-
sal, llevan a cabo la sistemática va-
loración de anticuerpos en los efec-
tivos. antes de disponer la revacu-
nación o proceden a la detección 
de parasitismos (Eimerias, Asca-
ris) o gérmenes (Echerichia Coli, 
Mycoplasma gallinarum) para de-
terminar las condiciones ba:io las 
cuales debe ser establecida la va-
cunación, siguiendo el verdadero 
camino de procurar que el investi-
gador busque la verdad, por el ca-
mino de la ciencia. 
Con ello, se favorece de una par-
tE" la formación de veterinarios es-
pecializados en virología y en mé-
todos serológicos de diagnóstico, 
y por otro, a un mejor dominio de 
las técnicas básicas, para conseguir 
de las campañas de vacunación la 
mayor eficiencia. La responsabili-
dad profesional se ve así acrecen-
tada y es de esperar que esta valo-
ración científica tenga cada vez 
más seguidores. 
Queremos señalar un contraste 
dE: caminos: el de la tecnificación 
de la veterinaria, con grandes po-
sibilidades en una eficiente estruc-
turación de la Medicina Preventiva 
y la lucha sistemática contra estas 
epizootias a base de una profilaxis 
colectiva en la que la Administra-
ción ha de actuar con capacidad 
sanitaria decisiva, por sus efectos 
sociales de bien comun; y el erró-
neo camino del abuso por ganaderos 
y avicultores de los recursos tera-
péuticos, incluso virus vivos, ausen-
cia de diagnóstico, olvido de la 
técnica, ocultamiento de declara-
ciones obligatorias, inaplicación de 
la Ley de Epizootias, todo lo cual 
tiende a complicar más la proble-
mática de la patología animal es-
pañola. 
Si la defensa de la economía ga-
nadera, una de las principales ri-
. quezas del país, requiere terminar 
con una amplia serie de factores 
estructurales y coyunturales adver-
sos y apoyar el naciente desarrollo 
de la Medicina Veterinaria preven-
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tiva, queda todavía para colocar en 
el platillo de la balanza las antropo-
zoonosis, cuya trascendencia, bien 
merece para otra ocasión un estu-
dio aparte. 
Sólo deseo, ahora, citar, que erra-
dicada la Tuberculosis bovina en 
diez países europeos, concretamen-
te Suecia, Noruega, Finlandia, Di-
namarca, Holanda, Bélgica, Luxem-
burgo, Suiza, Alemania y Gran Bre-
taña, España, por mediación de la 
D. G. de Ganadería, inició en 1951-
1955, sin apenas medios, una labor 
de diagnóstico, por tuberculiniza-
ción, con fines informativos, en va-
rias provincias. De 1955 a 1964, 
con períodos de algunos años de 
interrupción total, se inició en cier-
tas zonas la campaña de erradica-
ción, con sacrificio obligatorio e 
indemnización. Pero como los ga-
naderos debían sostener la cam-
paña, con un canon anual, en rea-
lidad, se convirtió en un seguro 
obligatorio de decomiso de gana-
do tuberculoso, con todos sus in-
convenientes y sus pocas ventajas. 
En mayo de 1965, se establecieron 
nuevas normas, se suprimió el ca-
non de higiene pecuaria, se mejora-
ron las indemnizaciones y se dio 
agilidad a la campaña, que conti-
núa siendo local y no nacional. 
Las pérdidas que la Tuberculosis 
Bovina ocasiona anualmente supe-
ran los 600 millones de pesetas, 
con un porcentaje medio de reses 
enfermas que se calcula, con opti-
mismo, en un 10 %: La participa-
ción que el bacilo bovino tiene en 
la tuberculosis humana, en Espa-
ña no se conoce, pero teniendo en 
cuenta los trabajos internacionales 
que señalan promedios del 2,4 al 
10,2 %, dependientes del porcenta-
jr de ganado tuberculoso, contacto 
con el hombre y consumo de leche 
higienizada, no 10 consideramos in-
ferior. 
Iniciada por el Ministerio de la 
Gobernación la erradicación de la 
tuberculosis humana en un plazo 
de ocho años, es necesaria la coor-
dinación de esfuerzos entre Sani-
dad y Ganadería. Con una campa-
ña eficiente en medios y personal, 
la T. B. puede ser erradicada en 
ocho-diez años máximo; intentarla 
sin medios, es inútil e inoportuno. 
La afirmación del Ir Simposium 
Internacional para la erradicación 
de la T. B. aprobada por la OMS, 
de que la desaparición de la T. B. 
ha reducido los casos de tuberculo-
sis humana, es digna de ser tenida 
en cuenta. 
y si en la lucha está excluido el 
empleo de vacunas y la quimio-pro-
filaxis, la constante práctica de la 
tuberculinización, el evitar reinfes-
taciones y continuar con el sanea-
miento e higienización de los es-
tablos, es labor esencial de la Me-
di.cina Veterinaria Preventiva. 
Otra importante antropo-zoono-
sis es en España la Brucelosis, por 
su notable morbilidad en el hombre 
con mayor porcentaje debido al 
Brucela melitensis) de la cabra, que 
al B. aborrlus. 
La lucha, en España, se basa en 
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la detección sistemática y continua-
da de enfermos, mediante pruebas 
de seroaglutinación, con antígeno 
standard oficial, sacrificio obliga-
torio e indemnización de las reses 
caprinas. Para el ganado vacuno, 
progresiva eliminación de los reac-
cionantes positivos, vacunaClOn 
del ganado sano, de 6 a 12 meses de 
edad, con vacuna viva, avirulenta, 
liofilizada, preparada con la Cepa 
B19 y completada con ~a aplicación 
de medidas sanitarias. 
La campaña es de carácter local, 
no nacional, por falta de recursos y 
a esta problemática se une el que 
no pueden vacunarse más que los 
animales jóvenes, ante la forma-
ción de aglutininas a que la va-
cunación da lugar, las cuales in-
terfieren el diagnóstico por sera a-
glutinación. 
La investigación de cepas vacu-
nantes no aglutinógenas, y la po-
sible futura diferenciación post-va-
cunal de las reses sanas tratadas de 
las enfermas, por las aglutininas 7S 
de menor peso molecular pueden 
ayudar a resolver éste problema. 
La brucelosis, ha sido elimina-
da de los países nórdicos, de Dina-
marca, Holanda, Bulgaria, Ruma-
nía, Checoeslovaquia y algunas za-
ras de Rusia. Es en el fondo, como 
siempre, un problema de recursos, 
de organización y de cultura. 
La Medicina Curativa en la gana-
dería de producción, tiende a con-
cretarse a unos horizontes limita-
dos. El futuro está en la Medicina 
Preventiva, mediante el dominio de 
la Bioquímica de la nutrición, de 
la genética, de la selección y re-
producción de estirpes, de la Fisio-
zootecnia, del saneamiento ambien-' 
tal y de la higiene del manejo. Y 
en especial, la tecnificación de la 
veterinaria en la etiopatogenia, en 
el diagnóstico precoz, en la valora-
ción de los estados inmunitarios y 
en el estudio de las circunstancias 
biológicas que deben presidir la 
sistemática vacunación de centena-
res o miles de animales en la pro-
filaxis colectiva. 
Mantener a las explotaciones sa-
nas, libres de enfermedad, en espe-
cial las dedicadas a la . reproduc-
ción, es preocupación mundial cre-
ciente. Exige una reestructuración 
dE: los servicios veterinarios, con 
tendencia a modificar el objeto y 
concepto de las leyes oficiales de 
lucha, demasiado concretadas a la 
declaración oficial y a sus conse-
cuencias. 
Confiemos en que Investigación, 
Enseñanza, Administración, Re-
/ cursos Económicos y Profesión, 
marchen compenetrados, hacia una 
eficaz estructuración de la Medici-
na Veterinaria Preventiva, apenas 
esbozada en España y cuya proble-
mática requiere, como bien decía 
Turró «romper viejos moldes y 
conseguir, por el propio esfuerzo, 
abrirse paso al ambiente». 
Discusión. - El Dr. C. Soler 
Dopff advierte que la documentada 
exposición que acabamos de oír, 
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hecha por ei Dr. Séculi con sentido 
crítico y clara visión de lo que han 
de ser la prevención de las infec-
topatías en Veterinaria, resulta un 
exacto reflejo del panorama equi-
valente que exige la prevención hu-
mana. 
Esto, aderezado con las interac-
ciones recíprocas entre ambas pa-
tologías, sobre todo en el sentido 
animal-hombre, obliga a establecer 
un paralelo, conceptual y técnico, 
entre la higiene veterinaria y la 
profilaxis humana, de cuyo mutuo 
entendimiento sólo pueden deducir-
se ventajas, como ha señalado el 
disertante, desde cualquier punto 
de vista que se considere. 
El disertante, luego, agradece la 
intervención y rubrica lo expuesto. 
.t 
